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Розглянуто результати аналізу якості води річок басейну Тиса -  Тур за комплексною 
екологічною оцінкою, яка включає фізико-хімічні елементи якості поверхневих вод, кисне­
вий режим, водневий показник (pH), масову концентрацію іонів амонію, нітрит- та ніт- 
рат-іонів, загального азоту, розчинених ортофосфатів, загального фосфору і важких 
металів (кадмій, плюмбум, нікель) За результатами проведених аналітичних гідрохіміч­
них досліджень та оцінок хімічних елементів якості відповідно до Транснаціональної мо- 
ніторингової мережі МКЗРД добрий хімічний стан у  пункті моніторингу має р. Ботар, 
вище с. Новоселиця, витік («референційні» умови). Найменш забрудненими є притоки р. 
Холт, с. Хижа та р. Млиновиця, вище с. Черна, а найбільш забрудненою є р. Вештеге біля 
смт. Королево.
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Постановка проблеми. Погіршення якості 
поверхневих водних джерел є однією з актуа­
льних екологічних проблем на терені України. 
У результаті антропогенного впливу відбува­
ється забруднення і засмічення водних екосис­
тем і, як наслідок, зменшення їх самоочисної і 
самовідновної функцій, що призводить до по­
дальших деградаційних процесів. Особливого 
тиску зазнають водозбори малих і середніх 
річок. У зв’язку з цим важливим є проведення 
моніторингу змін показників якості води з ме­
тою розробки подальших заходів із екологіч­
ного оздоровлення басейну р. Тиса [1, 2].
У межиріччі річок Тиса -  Тур у кінці 19 сто­
ліття побудована Батарська меліоративна сис­
тема як єдина об’єднана система, що базується 
на загальних принципах. У 1920 р. територія 
була поділена кордонами й кожна частина сис­
теми управлялася окремо від інших. На сьогод­
ні ця система залишається поділеною між трьо­
ма державами у такій пропорції: Угорщина -  53 
%, Україна -  35 %, Румунія -  12 %. На території 
не застосовується інтегроване управління вод­
ними ресурсами, що негативно позначається на 
біорізноманітті та можливості пропуску павод- 
ків і оптимізації водопостачання.
Мета роботи -  комплексно оцінити та намі­
тити шляхи подальшого розвитку використання 
водних ресурсів у межиріччі річок Тиса -  Тур, 
що дасть змогу більш ефективно використову­
вати останні, збільшити економічний потенціал
даної зони, намітити найбільш стратегічно важ­
ливі напрямки майбутнього економічного роз­
витку цього регіону Закарпаття.
Об’єктом досліджень є водні ресурси на те­
риторії Батарської меліоративної системи, що 
становить собою частину багатокомпонентної 
динамічної системи. Загальна площа межиріччя 
у межах України становить 280 км2. Водними 
об'єктами межиріччя Тиси і Туру є р. Ботар з 
його притоками -  Ботарч, Егер, Млиновиця, 
Плешка, Вештеге, Холт та ставком біля с. Гудя, 
а також канал Паладь. Усього виділено 13 вод­
них тіл, у тому числі 10 річкових (природних) та 
3 штучних. Річка (канал) Ботар — ліва притока 
р. Тиси (басейн Дунаю) довжиною 53 км з пло­
щею водозбірного басейну 393 км2 і середнім 
похилом 8,9 %. Використовується на зрошення. 
Річка бере початок із джерел на схилах гори 
Фрасин. Впадає у Тису на південь від смт. Ви­
лок. У пониззі річкою Ботар проходить україн­
сько-угорський кордон.
Предметом досліджень є еколого- 
економічні аспекти раціонального викорис­
тання водних ресурсів Батарської меліоратив­
ної системи.
Методика проведення досліджень. Мережа 
моніторингу складається з точок (пунктів), виб­
раних для різних типів поверхневих водойм у 
рамках кожного екорегіону. Для кожного вод­
ного тіла, виділеного у межиріччі Тиса -  Тур, з 
метою проведення контролю якості поверхне-
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в и х  в о д  в с т а н о в л е н о  к о н т р о л ь н и й  с т в о р .  В р а х о -  к о н т р о л ь  я к о с т і  п о в е р х н е в и х  в о д .  П е р е л і к  в о д -  
в у ю ч и  к р и т е р і ї  д о  в и б о р у  т о ч о к  м о н і т о р и н г у  н и х  о б ’є к т і в  т а  в с т а н о в л е н и х  д л я  н и х  т о ч о к  м о -  
з а п р о п о н о в а н о  1 3  т о ч о к ,  у  я к и х  з д і й с н ю в а в с я  н і т о р и н г у  н а в е д е н о  у  т а б л .  1.
1. Пункти моніторингу межиріччя річок Тиса -  Тур, 2013 - 2015 рр.
Водний об’єкт Пункт
1 Б о т а р в и щ е  с .  Н о в о с е л и ц я ,  в и т і к  ( В О  1 )
2 Б о т а р н и ж ч е  с .  Н о в о с е л и ц я  ( В О  2 )
3 Б о т а р н и ж ч е  с .  Ч е р н а  ( В О  3 )
4 С т а р и й  Б о т а р н и ж ч е  с .  П и й т е р ф о л в о  ( В О  4 )
5 М л и н о в и ц я в и щ е  с .  Ч е р н а  ( В О  5 )
6 П л е ш к а н и ж ч е  с .  Ч е р н а  ( В О  6 )
7 В е ш т е г е с м т .  К о р о л е в о  ( В О  7 )
8 Х о л т с .  Х и ж а  ( В О  8 )
9 Б о т а р ч с .  Х о л м о в е ц ь  ( В О  9 )
1 0 Е г е р с .  О к л і  ( В О  1 0 )
1 1 П а л а д ь с .  В е л и к а  П а л а д ь  ( В О  1 1 )
1 2 С т а в о к с .  Г у д я  ( В О  1 2 )
1 3 Н о в и й  Б о т а р с .  П и й т е р ф о л в о  ( В О  1 3 )
П р и  в и з н а ч е н н і  ф і з и к о - х і м і ч н и х  е л е м е н т і в  
я к о с т і  п о в е р х н е в и х  в о д  в и в ч а л и  к и с н е в и й  р е ­
ж и м ,  в о д н е в и й  п о к а з н и к  ( p H ) ,  м а с о в у  к о н ц е н ­
т р а ц і ю  і о н і в  а м о н і ю ,  н і т р и т - і о н і в ,  н і т р а т -  
і о н і в ,  з а г а л ь н о г о  а з о т у ,  р о з ч и н е н и х  о р т о ф о с -
ф а т і в  з а г а л ь н о г о  ф о с ф о р у  і  в а ж к и х  м е т а л і в  
( к а д м і й ,  с в и н е ц ь ,  н і к е л ь ) .  А н а л і т и ч н і  р о б о т и  
п р о в о д и л и  з а  з а г а л ь н о п р и й н я т и м и  м е т о д и к а ­
м и  ( т а б л .  2 ) .
2. Методи та методики виконання вимірювань фізико-хімічних елементів 
у поверхневих водних об’єктах
П о к а з н и к и
О д и н и ц і
в и м і р у
М е т о д и  
в и к о н а н н я  в и м і р ю в а н ь
П р и н ц и п
в и з н а ч е н н я
Т о ч н і с т ь
в и з н а ч е н н я
К и с е н ь / р е ж и м  б і о г е н і в
Р о з ч и н е н и й  к и с е н ь м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 0 8 - 0 1 т и т р у в а н н я 1 0 - 2 5 %
Н а с и ч е н н я  к и с н е м % - р о з р а х у н о к -
Б С К 5 м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 1 4 - 0 1 т и т р у в а н н я 5 - 2 7 %
П О  (  К М О 4  ) м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 1 6 - 0 1 т и т р у в а н н я 1 1 - 3 2 %
Б О  (  К 2С г 20 7  ) м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 1 9 - 0 1 т и т р у в а н н я 1 4 - 6 5 %
р Н о д .  р Н Д С Т У  4 0 7 7 - 2 0 0 1 с к л я н и м  е л е к т р о д о м  
( е л е к т р о м е т р і я )
0 , 1 о д .  р Н
М і н е р а л і з а ц і я м г / д м 3 К Н Д  2 1 1 . 1 . 4 . 0 4 2 - 9 5 г р а в і м е т р и ч н о 5 , 0 - 5 0 , 0
Т е м п е р а т у р а 0С С Э В ,  с т . 6 4 2 - 6 4 3 Т е р м о м е т р  Т Л  2 М 1 ,0  0С
А з о т  а м о н і й н и й  ( М Н  
)
м г / д м / 1 2 - 0 1 0 6 - 0 3 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 0 , 0 1 - 0 , 1 0
А з о т  н і т р и т н и й  ( N ) м г / д м 3 К Н Д  2 1 1 . 1 . 4 . 0 2 3 - 9 5 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 0 , 0 0 9 - 0 , 1 0 0
А з о т  н і т р а т н и й  ( N ) м г / д м 3 К Н Д  2 1 1 . 1 . 4 . 0 2 7 - 9 5 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 0 , 1 1 - 0 , 9 0
З а г а л ь н и й  а з о т  ( N ) м г / д м 3 Р Д  5 2 . 2 4 . 1 3 - 8 4 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 1 0 - 4 4 %
О р т о ф о с ф а т и  ( Р О 4) м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 0 5 - 0 1 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 1 0 - 2 5 %
З а г а л ь н и й  ф о с ф о р  ( Р ) м г / д м 3 М В В  0 8 1 / 1 2 - 0 0 1 8 - 0 1 с п е к т р о ф о т о м е т р і я 1 0 - 2 5 %
В а ж к і  м е т а л и  ( з а г а л ь н і )
Р т у т ь м к г / д м 3 С Э В ,
У М И К В  с т . 1 0 2
А А С
( м е т о д  х о л о д н о г о  п а р у )
4 2 - 5 6 %
С в и н е ц ь м к г / д м 3 М В В
0 8 1 / 1 2 - 0 4 1 4 - 0 7
А А С
( п о л у м е н е в а  а т о м і з а ц і я )
2 1 %
К а д м і й м к г / д м 3 М В В
0 8 1 / 1 2 - 0 4 5 5 - 0 7
А А С
( п о л у м е н е в а  а т о м і з а ц і я )
1 6 - 3 1 %
Н і к е л ь м к г / д м 3 М В В
0 8 1 / 1 2 - 0 6 4 9 - 0 9
А А С
(  п о л у м е н е в а  а т о м і з а ц і я  )
1 8 - 2 5 %
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Д л я  о ц і н к и  д а н и х  т р а н с к о р д о н н о г о  м о н і ­
т о р и н г у  т а  з а г а л ь н о ї  о ц і н к и  я к о с т і  в о д и  б у л а  
р о з р о б л е н а  с х е м а  к л а с и ф і к а ц і ї ,  я к а  с л у ж и т ь  
в и к л ю ч н о  д л я  п р е д с т а в л е н н я  п л и н н о г о  с т а т у ­
с у  т а  т р е н д і в  з м і н и  я к о с т і  в о д и  р .  Д у н а й  ( т о б т о  
в о н а  н е  р о з г л я д а є т ь с я  я к  з а с і б  д л я  і м п л е м е н ­
т а ц і ї  н а ц і о н а л ь н о ї  п о л і т и к и  у  в о д н о м у  с е к т о ­
р і ) .  У  ц і й  к л а с и ф і к а ц і ї  д л я  о ц і н к и  в и к о р и с т о ­
в у ю т ь  5  к л а с і в ,  п р и  ц ь о м у  в  я к о с т і  ц і л о г о  с л у ­
ж и т ь  м а к с и м а л ь н е  з н а ч е н н я  к л а с у  І І .  К л а с  І  
м а є  п р е д с т а в л я т и  р е ф е р е н т н і  у м о в и  а б о  ф о н о ­
в і  к о н ц е н т р а ц і ї .
Д л я  р я д у  п о к а з н и к і в  в с т а н о в и т и  р е а л ь н і  
р е ф е р е н т н і  з н а ч е н н я  н е м о ж л и в о  в  з в 'я з к у  з  
н а я в н і с т ю  в  б а с е й н і  р .  Д у н а й  в е л и к о ї  к і л ь к о с т і  
т и п і в  в о д н и х  о б 'є к т і в ,  я к і  в і д р і з н я ю т ь с я  з а  ф і -  
з и к о - х і м і ч н и м и  х а р а к т е р и с т и к а м и  в н а с л і д о к  
р і з н и х  п р и р о д н и х  у м о в .  Д л я  і н г р е д і є н т і в  а н ­
т р о п о г е н н о г о  п о х о д ж е н н я  в  я к о с т і  м а к с и м а ­
л ь н о г о  з н а ч е н н я  д л я  к л а с у  І  в с т а н о в л е н о  п о р і г  
в и з н а ч е н н я  а б о  м і н і м а л ь н и й  р і в е н ь .  К л а с и  І І І -  
V  з н а х о д я т ь с я  « з а  м е ж а м и »  ч а с т и н и  к л а с и ф і ­
к а ц і ї  і  ї х  м а к с и м а л ь н і  з н а ч е н н я  п е р е в и щ у ю т ь  
к о н т р о л ь н і  у  2  -  5  р а з .  В о н и  п о в и н н і  в і д о б р а ­
ж а т и  в е л и ч и н у  п е р е в и щ е н н я  ц і л о г о  з н а ч е н н я  і  
д о п о м а г а ю т ь  в с т а н о в и т и  п о з и т и в н у  т е н д е н ц і ю  
з м і н и  я к о с т і  в о д и .  Д л я  п о с т а в л е н о г о  т е с т у в а н ­
н я  с л і д  в и к о р и с т а т и  з н а ч е н н я  9 0 - в і д с о т к о в о ї  
з а б е з п е ч е н о с т і ,  і з  н и х  я к  м і н і м у м  1 1  в и м і р ю ­
в а н ь  д л я  к о н к р е т н о г о  р о к у .
О б р о б к а  д а н и х ,  о д е р ж а н и х  у  х о д і  р е а л і з а ц і ї  
п р о г р а м и  т р а н с к о р д о н н о г о  н а ц і о н а л ь н о г о  м о ­
н і т о р и н г у ,  в к л ю ч а є  р о з р а х у н о к  д е я к и х  с т а т и с ­
т и ч н и х  х а р а к т е р и с т и к  к л а с и ф і к а ц і ї  я к о с т і  в о ­
д и  д л я  к о ж н о г о  п о к а з н и к а / т о ч к и  м о н і т о р и н г у / .  
М і ж н а р о д н а  к о м і с і я  і з  з а х и с т у  р і ч к и  Д у н а й  
( М К З Р Д )  п р о п о н у є  о ц і н ю в а т и  х і м і ч н у  с к л а д о ­
в у  я к о с т і  в о д и  п о  5  к л а с а х  з а  к р и т е р і я м и ,  н а  
в і д м і н у  в і д  і с н у ю ч о ї  в  У к р а ї н і  « М е т о д и к и  
е к о л о г і ч н о ї  о ц і н к и  я к о с т і  п о в е р х н е в и х  в о д  
с у ш і » ,  щ о  п е р е д б а ч а ю т ь  5  к л а с і в  т а  7  к а т е г о ­
р і й ,  а л е ,  в р а х о в у ю ч и  щ о  н а з в а н и й  д о к у м е н т  н е  
є  п о в н і с т ю  л е г і т и м н и м ,  а  т а к о ж  т е ,  щ о  Т и с а  є  
т р а н с к о р д о н н о ю  і  з н а х о д и т ь с я  у  м е ж а х  Д у ­
н а й с ь к о г о  в о д о з б о р у ,  в и к о р и с т а н н я  з н а ч е н ь  
з а б р у д н ю ю ч и х  р е ч о в и н  у  м е ж а х  в і д п о в і д н и х  
к л а с і в  в б а ч а є т ь с я  ц і л к о м  п р и й н я т н и м  [ 3 ,  4 ,  5 ] .
Результати досліджень. О р г а н і ч н і  р е ч о в и н и  
( р о з ч и н е н и й  к и с е н ь ( О 2) ,  б і о х і м і ч н е  с п о ж и в а н н я  
к и с н ю  ( Б С К 5) ,  п е р м а н г а н а т н а  о к и с н ю в а н і с т ь  
( П О ) ,  х і м і ч н е  с п о ж и в а н н я  к и с н ю  ( Б О )  н а д х о ­
д я т ь  ч е р е з  п р и р о д н і  т а  а н т р о п о г е н н і  д ж е р е л а  
з а б р у д н е н н я .  П р и р о д н и м и  д ж е р е л а м и  з а б р у д ­
н е н н я  є  е р о з і я  ґ р у н т і в ,  м а л о в о д н і с т ь ,  м е р т в а
флора та фауна, антропогенними -  речовини, 
що надходять до водних об ’єктів у  процесі дія­
льності людини. Концентрація органічних речо­
вин особливо збільшується в літній-меженний 
період. Поживні речовини (азот амонійний, азот 
нітритів та  нітратів, фосфор фосфатів, загальний 
фосфор надходять від точкових джерел забруд­
нення, сільського господарства і дифузних дж е­
рел (поверхневого стоку).
О ціню вання водних о б ’єктів меж иріччя р і­
чок Т иса -  Тур відповідно до вимог Водної 
рамкової директиви (ВРД) ЄС та  вимог М іж ­
народної комісії з захисту річки Д унай 
(М КЗРД) показало такі результати:
ВО 1 Ботар, витік, с. Новоселиця. Якість 
води в р. Ботар, с. Н овоселиця, витік за  органі­
чним и (БСК 5 , ПО, БО, О 2) і пож ивними речо­
винами (N-NH 4 ", N -N O 2", N -N O 3", М (заг), P- 
РО4, Р(заг.)) належить до 1-класу.
ВО 2 Ботар, нижче с. Новоселиця. Якість 
води в р. Ботар, нижче с. Н овоселиця, за орга­
нічними речовинами (ПО, БО, О 2) -  1-й клас , 
за  БС К 5 -  2-й клас, пож ивними речовинами 
(N-NH 4 ", М(заг ), Р-РО 4 , Р(заг.)) належ ить до 1 - 
класу, за  N -N O 2" -  2 -й клас.
ВО 3 р. Ботар, нижче с. Черна. Я кість во­
ди  в р. Ботар, нижче с. Ч ерна за  органічними 
речовинам и (ПО, БО, О 2) -  1-й клас, за  БС К 5 -  
2 -й клас, пож ивними речовинами (N -N H ", 
М(заг.) належ ить до 1-го класу, за  N -N O 2", P- 
РО4, Р(заг.) -  2 -й клас.
ВО 4 Старий Ботар, нижче с. Пийтерфо- 
лво. Якість води в р. С тарий Ботар, нижче с. 
П ийтерфолво за органічними речовинами 
(БСК 5 П О , БО, О 2) -  2 -й клас, за водневим 
показником рН  -  1-й клас, пож ивними речо- 
винамиМ -NHV, М(заг.) належить до 1 -го класу, 
за  N -N O 2", Р-РО 4, Р(заг.) -  2-й клас.
ВО 5 Млиновиця, вище с. Черна. Якість 
води в р. М линовиця, вищ е с. Ч ерна за органі­
чним и (БСК5, П О , БО, О2), пож ивними речо­
винами (N-NH 4 ", N -N O 2", N -N O 3", М(заг), Р-РО 4, 
Р(заг.)) належ ить до 1 -го класу.
ВО 6 Плешка, нижче с. Черна. Якість во­
ди  в р. П леш ка, нижче с. Ч ерна за  органічними 
речовинами (ПО, БО, О 2 ) -  1-й клас, за( БС К 5)
-  2 -й клас, пож ивними речовинами (N-NH4-, 
М -М 03",М(заг.) належ ить до 1-го класу, за N - 
N O 2", Р-РО4, Р(заг.)) -  2-й клас.
ВО 7 Вештеге, смт. Королево. Якість води 
в р. Веш теге, смт. К оролево за  органічними 
речовинам и (ПО, БО) -  2-й клас, за( БС К 5 , О 2)
-  3-й клас, пож ивними речовинами (N-NH4"-5
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к л а с ,  N - N O 3" -2  к л а с ^ з а г . )  н а л е ж и т ь  д о  3 - г о  
к л а с у ,  з а  N - N O 2-, Р - Р О 4, Р ( заг.))-  4 - й  к л а с .
ВО 8 Холт, с Хижа. Я к і с т ь  в о д и  в  р .  
Х о л т , с .  Х и ж а  з а  о р г а н і ч н и м и ( Б С К 5, П О ,  Б О ,  
О 2) ,  п о ж и в н и м и  р е ч о в и н а м и  ( N - N H 4", N - N O 2", 
N - N O 3-, N ( з а г . ) ,  P - Р О 4, Р (заг.)) н а л е ж и т ь  д о  1 - г о  
к л а с у .
ВО 9 Батарч, с. Холмовець. Я к і с т ь  в о д и  в  
р .  Б а т а р ч ,  с .  Х о л м о в е ц ь  з а  о р г а н і ч н и м и  р е ч о в и ­
н а м и  ( П О ,  Б О ,  О 2 ) -  1 - й  к л а с ,  з а (  Б С К 5)  -  2 - й  
к л а с ,  п о ж и в н и м и  р е ч о в и н а м и  ( N - N H 4 , N - N O 2" -  
2 - й  к л а с ,  N  - Ч 0 3" ^ ( з а г . ) ,  Р - Р О 4, Р (заг.)) -  1 - й  
к л а с .
ВО 10 Егер, с. Оклі. Я к і с т ь  в о д и  в  к а н а л і  
Е г е р ,  с .  О к л і  з а  о р г а н і ч н и м и  р е ч о в и н а м и  ( П О ,  
Б О ,  О 2, Б С К 5)  -  2 - й  к л а с ,  п о ж и в н и м и  р е ч о в и ­
н а м и  ( N - N H 4-, N - N O 2" -  2 - й  к л а с ,  N  - N O 3" 
, N ( з а г )  -  1 - й  к л а с ,  Р - Р О 4, Р ( заг.) -  3 - й  к л а с .
ВО 11 Паладь, с. Велика Паладь. Я к і с т ь  
в о д и  в  к а н а л і  П а л а д ь ,  с .  В е л и к а  П а л а д ь  з а  о р ­
г а н і ч н и м и  р е ч о в и н а м и  ( П О ,  Б О ,  О 2, Б С К 5)  -  2 ­
й  к л а с ,  з а  п о ж и в н и м и  р е ч о в и н а м и  ( N - N H T ,  N -  
N O 2" -  2 - й  к л а с ,  N  ^ 0 3" ^ ( з а г . )  -  1 - й  к л а с ,  P -  
Р О 4 , Р ( заг.) -  2 - й  к л а с .
ВО 12 Ставок, с. Гудя. Я к і с т ь  в о д и  в  с т а в ­
к у ,  с .  Г у д я  з а  о р г а н і ч н и м и  р е ч о в и н а м и  ( П О ,  
Б О ,  Б С К 5)  -  2 - й  к л а с ,  в о д н е в и й  п о к а з н и к  р Н ,  
р о з ч и н е н и й  к и с е н ь  ( О 2)  -  1 - й  к л а с ,  з а  п о ж и в ­
н и м и  р е ч о в и н и ^ ^ Щ " ,  N - N O 2" -  2 - й  к л а с ,  N  -  
N O 3", ^ з а г . )  -  1 - й  к л а с ,  Р - Р О 4, Р ( заг.) -  2 - й  к л а с .
ВО 13 Новий Ботар, с. Пийтерфолво. 
Я к і с т ь  в о д и  в  к а н а л і  Н о в и й  Б о т а р ,  с .  П и й т е р ф о -  
л в о  з а  о р г а н і ч н и м и  р е ч о в и н а м и  ( П О ,  Б О ,  О 2)  -  
1 - й  к л а с  , з а  Б С К 5 -  2 - й  к л а с ,  з а  п о ж и в н и м и  р е ­
ч о в и н а м и  ( N - N H -, N  - N O 3-, ^ з а г . ) ,  н а л е ж и т ь  д о  
1 - г о  к л а с у ,  з а  N - N O 2-, Р - Р О 4, Р (заг.) -  2 - й  к л а с .
З г і д н о  п р о в е д е н и х  д о с л і д ж е н ь  в и я в л е н о ,  
щ о  к и с н е в и й  р е ж и м  м а є  в е л и к и й  в п л и в  н а  
ж и т т я  в о д о й м .  О ц і н к а  я к о с т і  п о в е р х н е в и х  в о д  
з а  р і в н е м  о к и с н е н н я  п о к а з а л а ,  щ о  у  в и т о к а х  
в о д а  н а й ч а с т і ш е  в і д н о с и т ь с я  д о  п е р ш о г о  к л а ­
с у ,  а  з г о д о м  п е р е х о д и т ь  у  д р у г и й  к л а с .  О д н а к  
п р и  в и с о к о м у  а н т р о п о г е н н о м у  н а в а н т а ж е н н і  ї ї  
я к і с н і  п о к а з н и к и  з н и ж у ю т ь с я  д о  т р е т ь о г о  к л а ­
с у .  П і д в и щ е н а  к о н ц е н т р а ц і я  і о н і в  а м о н і ю  с в і ­
д ч и т ь  п р о  п о г і р ш е н н я  с а н і т а р н о г о  с т а н у  в о д ­
н и х  о б ' є к т і в ,  п р о  а к т и в і з а ц і ю  з а б р у д н е н н я  п о ­
в е р х н е в и х  і  п і д з е м н и х  в о д ,  у  п е р ш у  ч е р г у ,  п о ­
б у т о в и м и  і  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и м и  с т о к а м и .  
П і д в и щ е н и й  в м і с т  н і т р и т і в  в к а з у є  н а  п о с и л е н ­
н я  п р о ц е с і в  р о з к л а д а н н я  о р г а н і ч н и х  р е ч о в и н  в  
у м о в а х  б і л ь ш  п о в і л ь н о г о  о к и с н ю в а н н я  N O 2- у  
N O 3-, щ о  в к а з у є  н а  з а б р у д н е н н я  в о д н о г о  о б ' є к ­
т а ,  т о б т о  є  в а ж л и в и м  с а н і т а р н и м  п о к а з н и к о м .
Г о л о в н и м и  п р о ц е с а м и ,  с п р я м о в а н и м и  н а  
з н и ж е н н я  к о н ц е н т р а ц і ї  н і т р а т і в ,  є  с п о ж и в а н н я  
ї х  д е н і т р и ф і к у ю ч и м и  б а к т е р і я м  і  ф і т о п л а н к ­
т о н о м .  П р и  н е д о с т а ч і  к и с н ю  в и к о р и с т о в у ю т ь  
к и с е н ь  н і т р а т і в  д л я  о к и с н ю в а н н я  о р г а н і ч н и х  
р е ч о в и н .  У  п о в е р х н е в и х  в о д а х  н і т р а т и  з н а х о ­
д я т ь с я  в  р о з ч и н е н і й  ф о р м і .  К о н ц е н т р а ц і я  н і т ­
р а т і в  у  п о в е р х н е в и х  в о д а х  с х и л ь н а  д о  с е з о н ­
н и х  к о л и в а н ь :  м і н і м а л ь н а  -  у  в е г е т а ц і й н и й  
п е р і о д ,  з б і л ь ш у є т ь с я  в о с е н и  і  д о с я г а є  м а к с и ­
м у м у  в з и м к у ,  к о л и  п р и  м і н і м а л ь н о м у  с п о ж и ­
в а н н і  а з о т у  в і д б у в а є т ь с я  р о з к л а д а н н я  о р г а н і ч ­
н и х  р е ч о в и н  і  п е р е х і д  а з о т у  з  о р г а н і ч н и х  ф о р м  
у  м і н е р а л ь н і  ( т а б л .  3 ) .
3. Оцінка якості поверхневих вод за МКЗРД (поживні речовини), 2013 -  2014 рр.
С т в о р
А з о т  а м о ­
н і й н и й ,  
N - N H ,
А з о т
н і т р и т і в ,
n - n o 2
А з о т
н і т р а т і в ,
N - N O 3
А з о т  а м о ­
н і й н и й  
N - N H ,
А з о т
з а г а л ь ­
н и й
^ з а г . )
Ф о с ф о р
ф о с ф а т і в ,
Р - Р О 4
Ф о с ф о р
з а г а л ь ­
н и й ,
Р ( з а г . )
Б о т а р ,  ( В О  1 ) I I I I I I I
Б о т а р ,  ( В О  2 ) I II I I I I I
Б о т а р ,  В О  3 ) I II I I I II II
С т а р и й  Б о т а р ,  ( В О  4 ) II II I II I III III
М л и н о в и ц я ,  ( В О  5 ) I I I I I I I
П л е ш к а ,  ( В О  6 ) I II I I I II II
В е ш т е г е ,  ( В О  7 ) IV II III IV IV
Х о л т ,  с .  Х и ж а  ( В О  8 ) I I I I I I I
Б а т а р ч ,  ( В О  9 ) II II I II I I I
Е г е р ,  с .  О к л і ( В О  1 0 ) II II I II I III III
П а л а д ь ,  ( В О  1 1 ) II II I II I II II
С т а в о к ,  с .  Г у д я  ( В О 1 2 ) II II I II I II II
Н о в и й  Б а т а р ,  ( В О  1 3 ) I II I I I II II
Цільове значення 0,3 0,06 3,0 0,3 4,0 0,1 0,2
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В м і с т  с п о л у к  ф о с ф о р у  п і д д а є т ь с я  с е з о н н и м  
к о л и в а н н я м ,  о с к і л ь к и  з а л е ж и т ь  в і д  с п і в в і д н о ­
ш е н н я  і н т е н с и в н о с т і  п р о ц е с і в  ф о т о с и н т е з у  і  
б і о х і м і ч н о г о  о к и с н ю в а н н я  о р г а н і ч н и х  р е ч о ­
в и н .  М і н і м а л ь н і  к о н ц е н т р а ц і ї  ф о с ф а т і в  у  п о ­
в е р х н е в и х  в о д а х  с п о с т е р і г а ю т ь с я  з в и ч а й н о  
н а в е с н і  і  в л і т к у ,  м а к с и м а л ь н і  - в о с е н и  і  в з и м к у .
Н а д л и ш к о в и й  в м і с т  ф о с ф а т і в  у  в о д і ,  о с о б ­
л и в о  у  ґ р у н т о в і й ,  м о ж е  б у т и  о з н а к о ю  н а я в н о с ­
т і  у  в о д н о м у  о б ' є к т і  д о м і ш о к  д о б р и в ,  к о м п о ­
н е н т і в  г о с п о д а р с ь к о - п о б у т о в и х  с т і ч н и х  в о д ,  
б і о м а с и ,  щ о  р о з к л а д а є т ь с я .
О с н о в н и м и  а н т р о п о г е н н и м и  д ж е р е л а м и  
н а д х о д ж е н н я  н е о р г а н і ч н и х  с п о л у к  ф о с ф о р у  
( о р т о ф о с ф а т і в  т а  п о л і ф о с ф а т і в )  у  п о в е р х н е в і  
в о д и  є  з м и в а н н я  ф о с ф о р о в м і с н и х  д о б р и в  д о ­
щ е м  і з  с і л ь с ь к о г о с п о д а р с ь к и х  у г і д ь ,  а  т а к о ж  
с т і ч н і  в о д и  к о м у н а л ь н о г о  г о с п о д а р с т в а .  Н а  
в м і с т  р і з н и х  ф о р м  ф о с ф о р у  в п л и в а ю т ь  п р о ц е ­
с и  й о г о  к р у г о в о р о т у .  Н а  в і д м і н у  в і д  а з о т у  к р у ­
г о в о р о т  ф о с ф о р у  н е з б а л а н с о в а н и й ,  щ о  в и з н а ­
ч а є  й о г о  б і л ь ш  н и з ь к и й  в м і с т  у  в о д і .
Щ о д о  в м і с т у  в а ж к и х  м е т а л і в ,  в і д м і ч е н о  щ о  
у  в и т о к а х  р і к  ї х  н а б а г а т о  м е н ш е  н і ж  у  з о н а х  
і н т е н с и в н о ї  а н т р о п о г е н н о ї  д і я л ь н о с т і .  Т а к ,  
п о р і в н ю ю ч и  В О  1 р .  Б а т а р  в и щ е  с .  Н о в о с е ­
л и ц я  ( в и т о к )  і з  В О  7  р .  В е ш т е г е ,  с м т .  К о р о л е ­
в о ,  в и д н о ,  щ о  н а  в и т о к у  р .  Б о т а р  м і н і м а л ь н і  
з н а ч е н н я  в м і с т у  к а д м і ю ,  н і к е л ю  т а  с в и н ц ю  н е  
п е р е в и щ у ю т ь  о д и н и ц і ,  а  н а  р .  В е ш т е г е  ц і  п о ­
к а з н и к и  з н а ч н о  в и щ і  я к  п о  м і н і м а л ь н и х ,  т а к  і  
п о  м а к с и м а л ь н и х  з н а ч е н н я х  ( т а б л .  4  і  5 ) .  З  
п р о в е д е н о г о  а н а л і з у  в и д н о ,  щ о  м а й ж е  н а  в с і й  
п р о т я ж н о с т і  в о д о т о к і в  м е ж и р і ч ч я  р і ч о к  Т и с и  -  
Т у р у  є  п р о б л е м и  з  п і д в и щ е н и м и  к о н ц е н т р а ц і ­
я м и  к а д м і ю ,  я к і  м о ж у т ь  м а т и  я к  ф о н о в и й  х а ­
р а к т е р ,  т а к  і  х а р а к т е р и з у в а т и  а н т р о п о г е н н и й  
в п л и в  н а  в о д н е  т і л о  [ 6 ] .
4. Хімічні елементи якості поверхневого водного об’єкта та система 
оцінювання за вимогами МКЗРД
Назва
створу Дата відбору
Важкі метали
Кадмій^
мкг/дм
Нікель^
мкг/дм Ртуть, мкг/дм3
Плюмбум,
мкг/дм3
Б
о
та
р
, 
ви
щ
е 
с.
 
Н
о
в
о
с
е
­
л
и
ц
я
, 
в
и
т
ік
0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 0 , 5 1 ,2 <  0 ,1 1 ,5
2 4 . 0 9 . 2 0 1 3 0 , 4 1 ,0 <  0 ,1 1 ,0
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 0 , 3 0 , 8 <  0 ,1 0 , 8
1 9 . 0 3 . 2 0 1 4 0 , 4 1 ,0 <  0 ,1 0 , 9
М і н і м а л ь н е
з н а ч е н н я
0 , 3 0 , 8 <  0 ,1 0 , 8
М а к с и м а л ь н е
з н а ч е н н я
0 , 5 1 ,2 <  0 ,1 1 ,5
С е р е д н є  з н а ­
ч е н н я
0 , 4 1 ,0 <  0 ,1 1 ,1
5. Хімічні елементи якості поверхневого водного об’єкта 
та система оцінювання за вимогами МКЗРД
Назва
створу Дата відбору
Важкі метали
Кадмій,
мкг/дм
Нікель3,
мкг/дм
Ртуть,
мкг/дм3
Плюмбум,
мкг/дм3
Ве
ш
те
ге
, 
см
т. 
К
ор
ол
ев
о 0 1 . 0 7 . 2 0 1 3 2 , 5 1 ,5 <  0 ,1 2 , 2
2 4 . 0 9 . 2 0 1 3 2 , 5 1 ,5 <  0 ,1 2 , 7
1 8 . 1 2 . 2 0 1 3 1 ,4 1 ,8 <  0 ,1 3 , 0
1 9 . 0 3 . 2 0 1 4 1 ,9 2 , 0 <  0 ,1 3 , 5
М і н і м а л ь н е
з н а ч е н н я
1 ,4 1 ,5 <  0 ,1 2 , 2
М а к с и м а л ь н е
з н а ч е н н я
2 , 5 2 , 0 <  0 ,1 3 , 5
С е р е д н є  з н а ­
ч е н н я
2 , 1 1 ,7 <  0 ,1 2 , 9
Висновки. З а  р е з у л ь т а т а м и  п р о в е д е н и х  л и )  т а  о ц і н ю в а н н я  х і м і ч н и х  е л е м е н т і в  я к о с т і  
а н а л і т и ч н и х  г і д р о х і м і ч н и х  д о с л і д ж е н ь  ( з а г а -  в о д и  в і д п о в і д н о  д о  Т р а н с н а ц і о н а л ь н о ї  м о н і т о -  
л ь н і  ф і з и ч н і  т а  х і м і ч н і  п а р а м е т р и ,  в а ж к і  м е т а -  р и н г о в о ї  м е р е ж і  М К З Р Д  н а й к р а щ и й  х і м і ч н и й
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с т а н  з а ф і к с о в а н о  у  п у н к т і  м о н і т о р и н г у  р .  Б о -  а  н а й б і л ь ш  з а б р у д н е н о ю  є  р .  В е ш т е г е  б і л я  с м т .  
т а р ,  в и щ е  с .  Н о в о с е л и ц я ,  в и т і к  ( « р е ф е р е н ц і й -  К о р о л е в о .
н і »  у м о в и ) .  2 .  Р е з у л ь т а т и  п р о в е д е н и х  д о с л і д ж е н ь  в и -
1 . Н а й м е н ш  з а б р у д н е н и м и  є  п р и т о к и  р .  м а г а ю т ь  п р о д о в ж е н н я  м о н і т о р и н г у  п о в е р х н е -  
Х о л т ,  с .  Х и ж а  т а  р .  М л и н о в и ц я ,  в и щ е  с .  Ч е р н а ,  в и х  в о д ,  щ о б  в і д с л і д к о в у в а т и  д ж е р е л а  з а б р у д ­
н е н ь  і  р о з р о б л я т и  з а х о д и  п о  ї х  л і к в і д а ц і ї .
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Качество поверхностных вод бассейна рек Тиса -  Тур
Представлены результаты анализа качества воды рек бассейна Тиса -  Тур по комплексной 
экологической оценке, которая включает физико-химические элементы качества поверхност­
ных вод, кислородный режим, водородный показатель (pH), массовую концентрацию ионов ам­
мония, нітрит- и нитрат-ионов, общего азота, растворенных ортофосфатов, общего фосфо­
ра и тяжелых металлов (кадмий, свинец, никель). По результатам аналитических гидрохимиче­
ских исследований и проведенных оценок химических элементов качества в соответствии с 
Транснациональной мониторинговой сетью МКЗРД, лучшее химическое состояние в пункте мо­
ниторинга является р. Ботар, выше с. Новоселица (выток). Наименее загрязненными являются 
притоки реки Холт, возле с. Хижа и р. Млиновиця, выше с. Черна, а наиболее загрязненной явля­
ется р. Вештеге возле пгт. Королево.
Y.Y.Bandurovych, A.V. Fandalyuk. E.I.Osiysky. M.P. Skobley 
Quality of the surface water of the Tysa -  Tur River basin
The article presents the results o f the analysis o f water quality in the rivers o f the Tisa - Tour basin for 
integrated environmental assessment, which includes physical and chemical elements o f surface water 
quality, oxygen regime, pH, mass concentration o f ammonium ions, nitrite and nitrate ions, total nitro­
gen, dissolved orthophosphates, total phosphorus and heavy metals (cadmium, lead, nickel). Based on 
the results o f analytical hydrochemical studies and conducted assessments o f chemical quality elements 
in accordance with the Transnational Monitoring Network o f the IPPCD, the best chemical state at the 
monitoring point is the Bohtar River, above village Novoselytsa (outflow). The least contaminated are 
the tributaries o f the Holt River, near the village Hizha and the Mlinovitsa River, above village Cherna, 
and the most polluted is the Veshtege River near the town Korolevo.
